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j原造 「コワカッタべえ !J 
綾子 「はあー，コワカ ッターJ








i原造 「シバレルだ 1シバ レルでないと，この凍る，こわばる
というか痛みを感ずる寒さは言い表せないんだあ。なあ，綾
子さん !J 



















































































































































俊夫 r (綾子に)・ー ごめんl
入ってきた綾子，俊夫の手のコートを静かに取る。
香織と樽が「お帰り!Jと，入ってくる。










































































































































































































































































































































































































































(H.A. Gleason， Jr. (1955) An Introduction to Descriptive 
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